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Ша новні науковці!
У 2019 р. видавничо-поліграфічна галузь, не зва-
жаючи на складний економічний розвиток України, про-
довжує виробництво усіх видів продукції: друкованих
і електронних (комбінованих) видань, паковань, мульти-
медійних інформаційних продуктів тощо, що сприяє
розвою українського друкарства.
Вагомий внесок в оприлюдненні результатів новітніх
наукових досліджень та інноваційних розробок науко-
вого фахового збірника ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського
«Технологія і техніка друкарства», адже автори публіка-
цій — висококваліфіковані фахівці, які продукують сучас-
ні знання й новітні технології та забезпечують достойне
місце України у світовому науковому співтоваристві.
Здобутки нашого часопису також ґрунтуються на роз-
ширенні міжнародних зв’язків, підвищенні кваліфікації
викладачів та науковців із залученням їх як членів редак-
ційної колегії, так й авторів — українських та іноземних
практиків, науковців, аспірантів, магістрантів.
Шановні колеги, вітаю з прийдешнім 2020 роком,
бажаю міцного здоров’я, творчої наснаги у вирішенні
актуальних завдань та проблем у сфері видавництва
та поліграфії!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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